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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah tekanan 
mempengaruhi perilaku kecurangan akademik. Untuk mengetahui apakah peluang 
mempengaruhi perilaku kecurangan akademik. Untuk mengetahui apakah 
rasionalisasi mempengaruhi perilaku kecurangan akademik. Untuk mengetahui 
apakah kemampuan mempengaruhi perilaku kecurangan akademik. Untuk 
mengetahui apakah keserakahan mempengaruhi perilaku kecurangan akademik. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 
Metode tampilan sampel penelitian adalah metode convenience sampling. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi 2017-2018 dari 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sampel 
dalam penelitian ini adalah 83 responden. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel tekanan tidak 
memiliki efek individu pada perilaku kecurangan akademik, hipotesis ini tidak 
terbukti benar. Variabel kesempatan memiliki pengaruh individu pada perilaku 
kecurangan akademik, hipotesis ini terbukti benar. Variabel rasionalisasi memiliki 
pengaruh individu pada perilaku kecurangan akademik, hipotesis ini terbukti 
benar. Variabel kemampuan memiliki pengaruh individu pada perilaku 
kecurangan akademik, ini adalah hipotesis yang terbukti benar. Variabel 
keserakahan memiliki pengaruh individu pada perilaku kecurangan akademik, 
hipotesis ini terbukti benar. 
 








The purpose of this study is to determine whether pressure influences 
academic cheating behavior. To find out whether opportunity influences academic 
cheating behavior. To find out whether rationalization affects academic cheating 
behavior. To find out whether ability influences academic cheating behavior. To 
find out whether greed influences academic cheating behavior. The approach 
used in this research is a quantitative approach. The research sample display 
method is convenience sampling method. The population in this study was 2017-
2018 accounting students from the Faculty of Economics and Business, University 
of Muhammadiyah Surakarta and the sample in this study was 83 respondents.  
Based on the results of the study note that the pressure variable does not 
have an individual effect on academic cheating behavior, this hypothesis is not 
proven true. The opportunity variable does have an individual influence on 
academic cheating behavior, this hypothesis is proven true. The rationalization 
variable has an individual influence on academic cheating behavior, this 
hypothesis is proven to be true. The ability variable has an individual influence on 
academic cheating behavior, this is the hypothesis that is proven to be true. The 
greed variable does have an individual influence on academic cheating behavior, 
this hypothesis is proven true. 
 
Keywords: Pressure, Opportunity, Rationalization, Ability, Greed, Academic 
Cheating. 
 
